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「合唱團帶動唱」逗趣演唱校歌 資源教室溫馨的「小吉他表演」 天籟美聲的「聲樂演唱」 引爆沸點的「佛朗明哥舞演出」







































































































02.15(二) 《上錯驚魂路》U Turn (1997)｜125min｜Oliver Stone
02.19(六) 《挑戰星期天》Any Given Sunday (1999)｜156min｜Oliver Stone
02.22(二) 《亞歷山大帝》Alexander (2004)｜165min｜Oliver Stone





大衛連&奧利佛史東David Lean & Oliver Stone_film_festival  2011_01/04-02/26
David Lean擅長大場面的歷史鉅片，包括戰爭、革命等，以壯闊場景呼應角色之間對應的動人情感。Oliver Stone則呈現戰爭與政治、歷史題
材，並大膽詮釋搖滾、性、商業體育等，備受爭議。
